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(Ez a tény egymaga js eléggé megokolja, hogy mennyire szükség volna a 
bécsi és magyar biedermeier kapcsolatainak a fölkutatása. Bizonyos, — ez 
B 1 e y e r Jakab tézise óta már közhely a magyar szellemtörténetben — hogy 
a nyugati irányok Bécs szűrőjén keresztül jutottak el hozzánk. De a magyar 
szellemiség is, amennyiben egyáltalában terjeszkedni tudott Nyugat felé, a bécsi 
kultuirán át került Nyugatra. Mit és hogyan abszorbeált Bécs Miagyar országról: 
hálás tenülete volna a kutatásnak.) 
A cigány szintén 'kedvenc témája irodailomMak és művészetnek a bieder-
meier-korbam. A barátságos meleg szobában, zsaraiok cenzúra igyámsága alatt 
írogató vagy festegető nyárspolgár szívesen képzelt maga elé olyan alakokat, 
akik a „szabadság" szimlboilimiaíi lethetteflc, 'legalább is a művészet megszépítő 
tükrében. 
Cigány-karaván, kóborló vagabundusok, patak mellett daloló vándorfiú, 
karosszékben ülő nagyanyó, csárda-jelenet, a falu nyugalmát fölverő katonaélet, 
epikureusi örömök — íme azok a képek, amik nemcsak Bécs, hanem München 
és Pest számára is a biedermeier-stilust jelentik. A tárgyi elem kétségkívül túl-
teng ebben a stílusban, de a tárgy maga is forma-meghatározó és a stilusegységet 
megadja hozzá az a józan és mindent tisztánlátó realizmus, ami a biedermeier-
kor nagy vívmánya a művészetekben. 
Szakítani minden klasszicizmussal és felhőkben járó romantikával; lerázni 
az empire görög mithologiáját és a querelle des anciens et des modernes év-
százados harcában végérvényesen a modern kor mellé állani; kibővíteni a mű-
vészetek korlátait a polgári és népi élet befogadására; tükröt tartani a j e l e n -
k o r elé és figyelmezője lenni a hétköznapok páthosznélküli, de bájosabb, idillikus 
életnyilvánulásainak: ezt a föladatot vállalta az úttörő biedermeier is, amelynek: 
megértése közelebbvezet bennünket a század lirai realizmusának legnagyobb köl-
tőjéhez, P e t ő f i hez. 
(Bécs.) Zolnai Bcla. 
^ sinclair lewis avagy amerika európaiasodása. 
Nemcsak Amerika felfedezése jelentett fordulópontot a történelemben, de 
Amerika mai helyzeténeik kiailakuilása is. Ha az Egyesült Államokat egy más 
világnak nevezzük, sóikkal jattban megvilágítjuk a viszonyokat, mintha a közismert 
újvilág elnevezéssel élünk. Az a tén.y, hogy egy ország, mely nagyobb, mint 
Euirópá, die történelme és irodalma kisebb, mint egy kis európai országié, sokat 
megmagyaráz. S ha eddig nem dicsekedhetik történelemme;l, most amikor már 
teljesen konszolidálódtak a viszonyok, remélhetünk-e mást, mint határközi össze-
vtllanásoka't vagy egy európai háború esetélben újabb monstrefelvorwlást? Ha 
nem akiadtak niagy írók, amikor a dél az északkal, a fehérek a feketékkel, az ame-
rikai az angolai! harcolt, sz.iüeithetnek-e nagy írók a tónes kényelem köze-
pette? Végeredményéiben jogos az a megállapítás, hogy a jólét müvészli szem-
pontból nem maigy jelentőségű. A megnyilatkozáshoz ellentétekre, összeütközé-
sekre és kisülésekre van szükség, Amerika ezt a szempontot figyelmen kívül" 
hagyta s polgárainak boldogságát tisztán materiális alapokra fektette.. Nem 
akarta, hogy az emberek délen kevesebbet dolgozzanak, mint északon s hogy 
más utcájuk, házuk, ruhájuk, daluk'és kedivük legyen. Egykaiptafára rendezett be 
49 államot s egyazon bevált mintára nevelte több millió polgárát. Annyira vitte a 
standardizálást, hogy manapság egyforma kenyeret eszik miindemki Washingtontól: 
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New-Yorkig. A polgárok eleinte boldogtalanok, de addig szabjak, formálják őket, 
míg) levetkőznek minden különcségei, vagy elpusztulnak s gyermekeik mást minit 
az amerikai minitát, nem is ismerik. Sokféle betegséget vissza lehet fejleszteni, 
ösztönöket is lelhet fékezni, de kérdés, hogy az ember a kezelés után, egészséges 
marad-e? Az ideális 100%-os amerikai a kezelést kiállta s az ideális állam olyan, 
mint a versaillesi park. ízlés dolga! 
Az emberek rengeteget vitatkoznak, ha szóba kerül Amerika: legtöbb 
esetben egyéni diszpozíciótól függ, hogy valaki Amerika ellen viaigy mellett pár-
toskodik-e. Tény az, hogy egész Európa tamul Amerikától. Az amerikanizmus 
gazdasági szempontból nagy jelentőségű, de művészeti szempontból legtöbbször 
káinos. A művészetek az ó világ monopóliumai. A standardizáló, racionalizáló és 
normalizáló törekvéseket áitvettük Amerikáitól, de osiaik a bzis/rcess-világra vonat-
koztatva s ez uitóbbi az életnek csak' egyik s kevésbbc szép oldalai. Bebizonyo-
sodott, hogiy a stoindajrdizált, azaz a szürkeségig egyforma világ nem szebb, sőt 
emberi szempontból nem is jobb az európai összevisszaságnál. Az ember hiába 
rendez be magának egy világot, hia- ez elsősorban emberi mivoltával kerül össze-
üitközésibe. Bár ma még Amerikában nem isimerik e! általánosam, hogy csütörtö-
köt mondott politikájuk, egyesek, a kiválasztottak, már megtámiaditák a standar-
dizált amerikanizmust. Itt elsősorban Bdigjar L e e M a s t e r s - r e és Sinclair Le -
w i s-ra gondolok, akik az amerikai civilizációval elégedetlenkedő véleményt jut-
tattok kifejezésre. Az eJcibtbii költő s kevésfobié ismert a Kontinensen, de S. L e w i s 
egyike a legolvasottabb regényíróknak és jelentősége épen nagy népszerűségé-
ben rejlik. Igaz, hogy még mindig igen sck irodalmilag képzett ember Európában 
csak annyit tud az amerikai irodalomról, hogy gyermekkorában nagy élvezettel 
olvasta a Tamás Bátya Kunyhóját, C o o p e r indián és Mark T w a i n fiúkról írt 
történeteit s hogy vtairimak szentimentális nők, akik Elmer G1 y n ós Anita L o o s 
munkáit kapkodják. Az angol irodalomtörténetek naigiy része nem tárgyalja az 
amerikai irodalmat s így a kontinens irodalmárai ezt a szempontot gyakran ki-
hagyják. De Amerika gondoskodott róla, hogy a világ figyelmét magára terelje. 
Beleavatkozott a világháborúiba s eldöntötte a népek sorsát. Adósaivá tette az 
összes európai -államokat, elárasztotta az egiósz piacot traktorokkal, autókkal, 
számoló-, címíró- és mosógépekkel s a mozikat rnindíeniható fóruimolkiká tette. De 
•főleg a tempó diktáilásáival változtatta meg a viláígi folyását, ha még annyira nem 
illik is ez a tempó az európai, emberihez, kénytelen követni, mert ezt diktálják a 
gépek, korunk uralkodó faktorai. A mai ifjúságot már csak Amerika érdekli. A 
jazz amerikai, a táncok, az autók és a filmek is amerikaiak s mi más érdekli a 
iháború uitáni fiatalságot? Olvasni keveset szoktak, hacsak az ujsóigok és a folyó-
iratok átfutását nem tekintjük olvasásnak. Ezek pedig küilönösiein amerikai ízűek. 
Van azonban az európai ifjúságnak egy nagy előnye, az, hogy idővel felnőtt em-
berek leszmek belőlük, míg az amerikaiakat mindenki gyerekeknek tekinti.' De 
lehet-e másnak nevezni azt az embert, aki élete végéig autók, filmek, szenzációk, 
szépségkirálynők és rekoirdck iránit érdeklődik? Nálunk a hasonló szenvedélyeket 
idővel elfelejti, sőt szégyelli az ember. Az örök kiskorúság az amerikai társada-
lom legnaigiyobb veszélye. Ezjért v a n az, hogy mi mégsem cserélnénk Amerikával 
s hoigy veszélyben van ez a minta állam, különösen azóta, mióta odaát is han-
goztatják egyes írók. Azok a fórumok, melyek tradicionális hangadók, mint a 
szószék vagy a színpad, odaát nincsenek-olyan független helyzetiben, hogy reform-
mozgalmakra vállalkozhatnának. Az amerikai egyházak létezése a hívők szá-
mán és adományain alapul, természetes tehát, hogy nem merik újszerű és kellé-
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metlen elvekkel a nyugodalmas vasárnapokat zavarni sőt inkább ők is amerika-
inizálódnaik. A színházaik sorsa Amerikában a legszomorúbb. Nincsenek állandó 
színházak s az igazgatóik arra törekszenek, hogy az alatt a pár nap alatt, míg 
egy-egy. városban pénzszerző kőrútjukon megállnak, népszerű darabokkal csalo-
gassák .be a publikumot. A reformtörekvések így csak az újságírás és az iroda-
lom területére szorítkoznak. 
Az irodalom segítségéivel sikerült standardizálni Amerikát, így tehát köny-
nyen lehetséges, hogy ugyiamazon a módon a standardizimust meg is lehet tömi. 
Ezt gondolta egy fiatal újságíró, a később annyit vitatott S. L e w i s . Fellépése-
kor még egyedül áldott, ma már egy körthöz tartozik, melynek vezére H. L. 
M e a c k e < n és orgánuma, az American Mercury.. Az idetartozó írók és ujsátgárók 
— bár íziig-mérig amerikaiak — európai kultúra után sóvárognak. összehasonlít-
ják az ideális amerikai embert az emberrel s kidomborítják az utóbbi előnyeit. 
Rá akarják venini honfitársaikat, hogy kölcsönözzenek még valamit az európaiak-
tól s ez a valami a savoir-vivre. Sinclair L e w i s , a kezdeményező, irodalmilag 
nem olyan nagy értékű, mint amiilyeai érdemeket szerzett azálfól, hogy rávilá-
gított az amerikai kultúra gyöngeségeire. Regényeiben egy irodalmi tradíció kö-> 
vetője, a nyárspolgárok eMeni harc hirdetője. Módszere a felszíni hibáik részletes 
gúnyolása által a lelki szegénység sejitetése. De mélységet hiába keresőink mun-
káiban, aininyüra elfoglalják ,a látottak, azaz ezelktitk élethű visszaadása, hogy nem 
ér rá elvárat dolgokkal foglalkozni 
L e w i s az amerikai kisvárost annyira megibélyegezite, hogy az Ameriká-
ról int szociológiai) munkák mindegyikében a lewisi név és a lewisi meghatáro-
zások szerepetek. Gopher Prairie, az .amerikai kisváros, melyet L e w i s stereo-
típusként mutat fel a legifejlődőképesetob és a legnagyobb jövőtjű államnak legíed-
lődő&épeseM) és legnagyobb jöfvőijü városa. Os,roá Kennácottal, a Maiin Street 
hősnőjével, ezt mondatja Lewis: „Képzelet nélküli standardizált háttér, lustaság 
a beszédiben és szokásokban, aniniak az óhajnak szigorú uirallima a szellem fölött, 
hogy szükségképen becsülésre méltónak kell látszanunk. Ez a csendes halottak 
megelégedése, akik haragosak az életre, nyugtalan járkálásoik miatt. A tagiadás 
szentté van ava/trva ós ez az egyetlen pozitiv erény. A boldogság tilalma ez. ön-
kényesen keresett és önkezűleg védett naibszoligiaság: az istenített uinflUom." 
Miután az laimer.ikiai kiswárost pellengérre állította, iaz ameritoi ember történe-
tét aíkiarta megírni. Ez az amerikai cm'ber éppen olyian tipus, mint a Main Street. 
George F. Baibfoibt már nem is ember, Bafobftt több: előítélet, sok élő BabfoiWnek 
eredője. Baibbitt az a pkaneerek utódja, akinek niincs modora, rnincs kifejezett 
erkölcsi meggyőződése, vallása, nem ismer hazaszeretetet, igazságot és neim 
¡tudja mi a szép. Az európai tradíció már kiveszett a Middlle West pusztaságai 
között és az új amerikai ideál még nem vált valósággá. Bninek az átmeneti idő-
nek kifejezője BaibMtt. De a gyávia és nagyhangú, korlátolt Baibbitt mégis szere-
tetreméltó, foglalkozása a reklám szolgálataiba állítja és ez a reklám szlmboli-
zállj'ia Amerikát. Lewfc oéJj® ebben a regényben, hogy bemutassa milyen brutális 
és tragikus a reMaoniirozás, azaz a „babbittizimois". Az első regénye bussiness 
man-r&l szólt s a legutóbbi még mindig evivel a típussal hadakozik. Látható tehát, 
hogy ez áll hozzá legközelebb, ezt akarja megjavítani, bennük látja a 100%-os 
ameritoi életet. A The man who knew Coolidge, nem regény, hanem egy karak-
ter gyorsfényképe. Az „unintelligens busi.nnesaman"-ek legutolsó fajtájából való. 
Az ízléstelenség megtestesítőije. Ti alán L e w i s kiissé meghasonlott egyéniségéből 
fakad az a máskülönben érthetetlen tény, hogy az albszoluit ízléstelenség után 
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meg tudta írni a Dodsworth-i, amely a legeurópaibb regény, ha lelikii problémák 
bemutatását és megoldását á l j a i k föl fakiritémimuil. Dodiswortih és felesége befe-
jezték pénzgyűjtő életüket. Végre időt találtak arra, hogy magukkal is foglal-
kozzanak s ezt tebetiik is, memt milliók állanalk a hátuk mögött: 
Dodswort'h neim voíit sohasem baibbitt, sem ratariánjus, sem El'k, sem 
diakónus. Ritkán kiabált, sohasem veregette megfáz emberek vállát és csak 
tot baseball meccsen vett részi ezerkilencszáz óta. Niagyan jó] ismerte a 
Baiblbdttdkat és a basebaill-hóbortosokat, de csaik üzletileg, ö volt a meg-
dicsőült egészséges ész. 
L e w i s ebben az alakban rajzolta meg azit az amerikai tipust, aki pathe- • 
tBkuiS, a szép, igaz ós a jó utám való kutatásálban. S ez lesz a tragédiája is. Annii-
kor „becsületes" munkátjuklkial a hátuk mögött áthajóznak Európába itt éri Dods-
worüh-t a nagy meigiliascmlás. Belátja, hogy sak tekintetben hiábavalóságokra pa-
zarolta életét és felesége meg sem közelíti azt a lelki finomságot, amire ő vágya-
kozik. Az elkényeztetett amerikai nő tipusa,, alki a szenitiimanttális romantika után 
szalad s anmál nagyobb Dodswortih tragédiája, mert csak ötvenéves karálban 
veszi ezt észre. De ő mindezek ellenére szereti a feleségét s nem akar szakítani 
vele (egészen amerikai jellemvonás), mert „a családok boldogságán épül föl az 
állam boldogsága" s ez az amerikai polgárnak legíőbb princípiuma. Dodswanth 
áz európai levegő és az európai környezetében eszmél rá arra, hogy áz amerikai 
férj sorsát, a munkát, melynek eredményiét a feleség élvezi, megiunta és egyéni 
eletet alkar élni. Ezént hagyja el mégis Frarwt. Dodswortth bukása a z e u r ó p a i 
v i l á g d i a d a l a : 
A komi'nerciaiLizált egylházi emlber tipusa Elmer Gamtry: „proffesional good -
imán", a hivatásos jóember. Több paip-tipusit állít be a szerző, a falusi paptól a 
metropolis nagy befolyású paMkius püspökéig s bár mindannyian azt prédikál-
ják, hogy földi gyönyörök és kincsek után nem szabad és nem érdemes az em-
bernek tölrinie maigiát, mindegyiknek irígyűiéisremélitó ideálja a városi pa(p, akinek 
gazdag felesége és aiutója vaini. L e w i s - t elhagyta optimizmusa, e regény köze-
pette és nagyon sok kellemetlenséget okozott neki. Csapást akart mérni a vallá-
sos hiipokritákra, de túllőtt a céloni, mert Elmer Gantry gonoszságának nimcs 
határa. Nem is ember már. 
Az euróipai olvasó legfoedlreltebib regénye az Arrowsmith. Cselekményéiben 
modern dráma, melyiben a hős lellkiéleténak középpontjában állló tudoimányt 
szembeállítja a külső világgal, mely ebben az esetben nem kedrvez a tudománynak. 
Arrowsmith orvos. Teoretikus tudós, aki nem leli helyiét abban a világban, amely 
pozitív eredményiekre van építve. Állandóan kínálkozik alkalma, hiagiy világi 
sikert arasson, csak veleszületett ösztönszerű hajlandósága ment meg attól, hogy 
magával ragadja a benine szunnyadó s a külvilág szemében első helyen álló: 
sifoeiámádat. L e w i s hisz aitíban a teóriáiban, amelyet Gottlieb így fejt ki: „Tu-
dósnak lenini annyi, miinit G o e t l h é n e k lenni, velünkszületett készség ez". Arrow-
smiith egész élete harc az anyagi csábítások és a társadalmi féligazságok ellen. 
A nyugodt munka, csak hosszú idő múlva, szinte élete végetfelé sikerül neki. 
* 
Ebből a rövid felsorolásból is kiitünik, hagiy L e w i s tipikus szociológus, 
aki azonban túlmegy a szó szoros órteLmán, á társadalom érdekli elsősorban s 
csak másodsorban az egyéneik amennyiben ezek számára osak az amerikai társa-
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«tatom szempontjából fontosaik. A társadalmat kritikus szemmel nézi, ez az, ami 
a szorosan vett szociológustól megkülönbözteti. Nem a munkásosztály, hanem az 
amerikai „művelt középosztály" érdekli. Nem akar alulról felíelé forradalmat 
szítani, mint Upton S i n c il a i r, csak a íéJegyiházatot, félkormányokat és a fél-' 
műveltségeket akarja kiirtaná. Arra céloz, hogy a pénzen és a standardokon 
kívül egy|éib is van, ami fontos az életben.. . L e w i s regényei vádiratok a mo-
dern nyárspolgár ellen, aki sohasem azt teszi, amit tennie kellene, amire vágják 
Bafofoitt, csak nyáj ösztönök után szalad s ha észreveszi 'tévedését, néha már 
késő. Ha Sinclair L e w i s könylveit mindazok megértenék, akik Amerikáiban csak 
a nagy lehetőségek hazáiját látják, akkor az a vándorlás, amely évezredekkel ez-
előtt Ázsiából Európába indult a pénz és kereskedelem nyomában, nem menne 
most ugyanezen nagy hatalmak után Amerikába. 
(Budapest.) Fedák Ágota. 
a görög föld istenei. 
XaXenoi óé Diol &vrjzotaiv dgáo&ai. 
Két év előtt ezeken a hasábokon (Széphalom, 1928 : 37) kerestük a klasszika-
filológia mai válságának okát és főleg abban pillantottuk meg, hogy ez a sajátos 
és sokban kiváltságos történeti tudomány nem sietett, (talán nem is siethetett) 
napjainknak a szellemi tudományokra kötelező, i d e a l i s z t i k u s f o r d u l a -
t á t váltatai és végrehajtani. Kutatóinál és vezető munkáiban — panaszoltuk — 
mindmáig csak a gondolkozó, illetve a szavakba kivonatolt ember problémái 
állanak előtérben; ókorának kópét a most lezárult, racionalisztikus periódus irá-
nyítójának, a történeti evolúciónak szelleme festette. A válság nyitját, ehhez ké-
pest, abban véltük megpillantani, hogy e tudománynak, amely tegnap apotiori 
„A'ltertumswissenschaít" volt és — lehetett, ma a másutt koríelíogás mentén 
valamiféle jelen-tudománnyá, „kliassisahe Geistesgeschiahté"-vé kell eltolódnia. 
Két év előtt — megállapíthatjuk —: sikerült a Széphalomnak egy kis (Vihar 
magját elvetni. Előbb a türelmetlen orthodoxia1) — az anyag értékének kizáróla-
gosságát hangsúlyozva — általában a korszerű felfogás jelentőségét vonta két-
ségbe és heretikusnak bélyegezte, aki a filológiai tudomány esszenciális hagyo-
mányának ellenére próbálna valamiféle, — szerinte mindig apriori értéktelen és 
felesleges — elméleti tájékoztatást. Erre és ez ellen ugyancsak a Széphalomban 
(1930: 177) egy másik, velünk részben egyetértő felszólalás, szintén a m a i k o r 
s z e l l e m t ö r t é n e t i v é f i n o m o d o t t h i s z t o r i z m u s án i ak s z e l -
l e m é b e n és „jelenünk éltető levegőjében", de mégis — hasonlókép eltérve — 
úgiy akarta a klasszika-filológiát regenerálni, hogy (ellenünk és a közfelfogás 
ellen) csak a hungarológiai Jelen horizontjának a határig ismerte el a mi, jelleg-
zetesen n e m z e t e k f ö l ö t t á l l ó t u d o m á n y u n k n a k jogosultságát. 
Máshol mutattam rá,2) hogy az első ellenvetés lényegében mondvacsinált 
fa részben arra vezetendő vissza, hogy vele, „belső törvény" szerint, egy magas 
feszültségű, elfojtott irracionalizmussal robbanó fiatal tehetségnek kellett a maga 
fenyegetett egyensúlyát biztosítani. Részben arra, hogy aM a „romantikus" szin-
tézist, evolúciósan úgy képzeli, mint a (teljesen végrehajtott) „klasszikus" anali-
' ) Egyetemes Philologiai közlöny, 1930:23. 
' ) E. Ph. Közi. 1930:199. 
